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ВТІЛЕННЯ ПРИНЦИПІВ СТУДЕНТОЦЕНТРОВАНОГО
НАВЧАННЯ ПРИ ФОРМУВАННІ ІНШОМОВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ
Компетентнісний підхід є провідним в світовій освітній стратегії і його можна розглядати як
відповідь на «виклики» інформаційної революції й формування глобального ринку, коли відбу-
вається зміщення кінцевої мети освіти зі знань до компетентностей.
Після підписання Болонської декларації з’явились нові програми, ініціативи, які ставили за мету
знайти загальноєвропейський консенсус у визначенні того, що повинні вміти робити після закін-
чення випускники ВНЗ. Серед основних компетенцій soft skills було визначено як Радою Європи,
так і Єврокоміссією іншомовну та міжкультурну компетенції, які дозволяють кваліфікованому
спеціалісту здійснювати ефективне міжособистісне спілкування у сфері своєї діяльності.
Предмет іноземна мова володіє великим потенціалом у процесі формування компетентного
спеціаліста. Використання в практиці викладання німецької мови та інтегрування в програму
підготовки студентів економічних спеціальностей навчальних підручників таких німецьких ви-
давництв, як Hueber, Langenscheidt, Klett та інших, укладених відповідно до нормативних вимог
європейської освіти, забезпечить ефективне компетентнісне навчання.
На прикладі навчального комплексу з німецької мови Aspekte німецького видавництва
Langenscheidt, який я використовую в групах з мовним рівнем студентів В1-С1, можливо про-
стежити всі переваги студентоцентрованого підходу: від вибору мовної тематики цікавої для
молоді («Робота та кар’єра», «Глобалізація світу» та інші), розкриття мовної теми в різних аспек-
тах, що враховує різнобічність інтересів індивідуумів, до можливості самому вибирати тематич-
ну спрямованість у рамках певного завдання.
Студентоцентрований підхід у навчальному процесі передбачає використання соціальних
(групових) форм роботи, без яких не обходиться не жоден розділ підручників: починаючи від об-
говорення результатів соціологічного тесту, проведення коротких інтерв’ю з теми до інсцену-
вання за сюжетом навчального фільму на при кінці кожного тематичного розділу.
Навчальний комплекс Aspekte передбачає постійне звернення до інформаційних технологій і
може кваліфікуватись як мультимедійний, починаючи від невеличких завдань на аудіювання в
одному ключі як для домашнього опрацювання, так і класної роботи, перегляд dvd (короткомет-
ражних сюжетів) до кожної з тем – виключно самостійно – до можливості отримати online тесто-
ві завдання.
Дидактика навчального комплексу Aspekte дозволяє усунути «панівну роль» викладача на за-
нятті та надає можливість тим, хто навчається самостійно опановувати навіть теоретичними ас-
пектами граматики.
Навчальний комплекс з німецької мови Aspekte спрямовано на формування міжкультурної
компетенції. Не лише завдання під рубрикою Porträt налаштовують на пошук інформації про ви-
датних людей, визнанні фірми та цікаві міста з німецькомовного регіону, але й сюжети фільмів,
тематичні вкраплення про культуру жестів, проблеми іноземців та академічну мобільність спри-
яють формуванню міжкультурної компетенції на тлі розвитку іншомовної.
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МЕТОД ПРОЕКТІВ ЯК ОДИН З НАЙКРАЩИХ СПОСОБІВ РЕАЛІЗАЦІЇ КОМПЕТЕНТІСНОГО
ПІДХОДУ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОЇ СКЛАДОВОЇ НАВЧАННЯ
У нинішньому суспільстві безупинний потік інформації та потреба у збільшенні ефективно-
сті засвоєння матеріалу створюють необхідність використання найрізноманітніших способів,
прийомів, методів оптимізації навчання англійської мови, так як в умовах глобалізації, дуже
швидкого розвитку наукових технологій, вивчення та оволодіння іноземною мовою є необхід-
ним для фахівця будь-якого рівня, профілю та спеціалізації. Викладач повинен використовува-
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ти компетентісний підхід, а саме формування освітнього процесу на створення та розвиток зда-
тності застосовувати набуті знання, вміння, навички, власний досвід у нестандартних ситуаціях
для вирішення певних проблем, здатності досягати високих результатів і володіти ситуацією,
що склалася.
Щоб сформувати компетентісні вміння, діяльність викладача має бути направлена на: викори-
стання інтерактивних технологій; проведення неординарних занять; стимулювання студентів до
самоосвіти; пропонування завдань, для виконання яких необхідні додаткові джерела інформації;
надання професійних порад щодо пошуку потрібної інформації; навчання правильному написан-
ню конспектів, складання планів, вміння виділяти найголовніше, аналізувати отриману інформа-
цію та робити висновки; розробку завдань різного рівня складності; стимулювання отримання
вмінь з висловлювання особистої думки; підготовку творчих завдань; створення конфліктних си-
туацій; організацію індивідуальних завдань і завдань у парах і групах.
Одним з найуспішніших способів реалізації компетентісно орієнтованого підходу у вивчення
іноземної мови є використання на заняттях проектної технології. Метод проектів – це спосіб до-
сягнення дидактичної мети за допомогою детальної розробки проблеми, що має мати вираження
у практичній діяльності та результаті. Головна ідея проектного методу полягає в тому, що сту-
дент із задоволенням виконує роботу, яку обирає самостійно; його діяльність не обмежується
тільки навчальним предметом, вона має практичне застосування та результат. Використання
проектної технології вирішує проблему мотивації, створює позитивний настрій для вивчення ан-
глійської мови та умови для виявлення потенційних можливостей кожного студента.
Працюючи над проектами, студенти розширюють свій кругозір, межі володіння мовою, на-
вчаються розуміти на слух англійську мову, практично її застосовувати, відчувати іноземну мо-
ву. Студенти працюють з додатковою літературою, словниками, тим самим мають прямий кон-
такт з автентичною мовою, чого не дає вивчення мови лише за допомогою підручника.
Під час використання методу проектів змінюється і роль викладача. Викладач стає консульта-
нтом, помічником, спостерігачем і координатором.
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КОМПЕТЕНТНІСТЬ СТУДЕНТА ЯК ПОКАЗНИК
ПСИХОЛОГІЧНОЇ ГОТОВНОСТІ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Законодавчо-нормативно від вищої школи вимагається професіоналізація особистості студен-
та. А саме, становлення і професійне зростання особистості студента як спеціаліста, професіона-
ла, про формування творчої, духовно багатої особистості з урахуванням її потреб, інтересів, ба-
жань, здібностей.
Студентський вік до того ж сенситивний для утворення професійних, світоглядних і грома-
дянських якостей, для формування творчих рис – «сходження до вершин творчості», що багато
важить у подальшій професійній діяльності.
Основні напрями професіоналізації є всі пізнавальні процеси: професійне сприймання і про-
фесійна спостережливість, професійна пам’ять, професійна уява, професійне мислення. Форму-
ється професійна настанова на всі пізнавальні процеси.
Фахівець із вищою освітою повинен оволодіти не тільки знаннями, уміннями й навичками, а й
самостійно виробляти засоби досягнення поставлених професійних цілей, а для цього повинні
бути сформовані механізми планування своєї діяльності, програмування своїх дій, оцінки резуль-
татів і їх корекція.
Особистість студента набуває професійну спрямованість, що має такі прояви:
• професійна мотивація, загальне позитивне ставлення, схильність і інтерес до професійної
діяльності (прагнення до реалізації смислу служіння суспільству, державі, людям);
• розуміння і прийняття професійних завдань з оцінкою власних ресурсів для їх розв’язання;
• бажання вдосконалювати свою підготовку до професійної діяльності, підсилюються мотиви
самоосвіти і самовиховання;
• планування задовольняти матеріальні й духовні потреби, займаючись працею в галузі своєї
професії.
Професійна спрямованість особистості передбачає розуміння і внутрішнє прийняття нею ці-
лей і завдань професійної діяльності, а також співзвучних із нею інтересів, настанов, переконань
і поглядів. Усі ці ознаки і компоненти професійної спрямованості виступають показниками рівня
